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ABSTRAK 
 
Hadis Tentang Teknik Ruqyah Shari’iyyah  
Dalam Sunan Abu > Da>wud Nomor Indeks 3891 
Oleh: M. Fathurrohman 
 
 
Ruqyah shar’iyyah merupakan salah satu cara pengobatan yang diajarkan 
oleh Nabi Saw. Namun dewasa ini banyak praktik teknik ruqyah yang tidak syar’i 
sehingga dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam proses ruqyah shar’iyyah 
yang tidak disyariatkan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) 
Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang teknik ruqyah shar’iyyah 
dalam Sunan Abu Dawud (2) Bagaimana kehujjahan hadis tentang teknik ruqyah 
shar’iyyah dalam Sunan Abu Dawud (3) Bagaimana pemaknaan hadis tentang 
teknik ruqyah shar’iyyah dalam Sunan Abu Dawud. Berkenaan dengan hal 
tersebut, dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), dalam 
menjawab penelitan tersebut dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh 
dari kitab-kitab hadis dan sharh hadisnya,. Kemudian dilakukan analisa dengan 
melakukan takhrij terhadap hadis yang diteliti, melakukan kritik sanad maupun 
matan terhadap hadis yang diteliti dan mencari pemahaman dari pemaknaan hadis 
ini. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hadis tentang teknik 
ruqyah shar’iyyah dalam Sunan Abu> Da>wud ini bernilai S}ah}i>h} li Dha>tihi karena 
sudah memenuhi kriteria ke-S}ah}i>h}-an hadis dan juga hadis ini dapat dijadikan 
hujjah serta dapat diamalkan (maqbu>l ma‘mu>l bih) karena termasuk hadis 
muhka>m. Adapun pemahaman tentang teknik ruqyah shar’iyyah dalam kitab 
Sunan Abu> Da>wud bahwa (a) ruqyah merupakan pengobatan ilahiyah dan T }ibbu 
an- Naba>wi yang di dalamnya mengandung dhikrullah, tauh }i>d (berharap hanya 
kepada-Nya) dan meminta pertolongan dengan kemuliaan serta kekuasaan-Nya. 
Karena segala penyakit datangnya dari Allah, dan kesembuhan datangnya juga 
dari Allah. Sementara Rasulullah Saw telah mengajarkan bagaimana teknik-teknik 
cara pengobatan ila>hiyah yang benar sehingga dapat menyebabkan kesembuhan. 
(b) Ruqyah Shar’iyyah merupakam sebuah terapi syar’i dengan cara membacakan 
ayat-ayat suci al-Qur’an dan do’a-do’a perlindungan yang bersumber dari 
Rasulullah Saw. (c) Ruqyah Shar’iyyah bertujuan untuk melakukan terapi 
pengobatan dan penyembuhan bagi orang yang terkena gangguan dan penyakit. 
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